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ABSTRAK 
Katarina Danna Kharisma Apriliony NRP. 1423016001. PENERIMAAN 
KARYAWAN ASURANSI AIA MENGENAI BUDAYA ORGANISASI 
DALAM VLOG ARIEF MUHAMMAD VERSI PENGALAMAN KERJA 
KANTORAN 
 
AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi tekemuka di dunia. 
AIA Financial menjadi perusahaan asuransi terbaik kedua di Indonesia. 
Melihat adanya sebuah permasalahan mengenai bekerja di sebuah perusahaan 
asuransi, perusahaan asuransi AIA Financial memiliki cara pandang 
tersendiri mengenai karyawan mereka. AIA Financial menganggap bahwa 
yang bekerja bersama perusahaan ini merupakan aset yang paling berharga. 
Bekerjasama dengan menggandeng video blogger (Vlogger) ternama Arief 
Muhammad, PT. AIA Financial menceritakan pengalaman bekerja dikantor 
AIA selama 2 hari. PT. AIA Financial menciptakan sebuah paradigma 
budaya organisasi yang tidak hierarkis dan membentuk relasi kerja yang 
fleksibel. Hal ini menjadi menarik ketika video yang dibuat oleh AIA 
Financial yang ingin manyampaikan nilai Heltier, Longer, and Better Lives, 
dengan mereview mengenai lingkungan bekerja. Dengan budaya organisasi 
mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggotanya untuk membedakan organisasi itu terhadap organisasi lain 
dengan 3 level budaya, yakni level 1 Artefak, level 2 Nilai, dan level 3 asumsi 
dasar menjadi positif di terima ketika informan memiliki latar belakang atau 
fasilitas yang sama, cenderung positif terhadap pesan yang disampaikan 
karena persamaan fasilitas. Tetapi nilai yang coba disampaikan tidak dengan 
sepenuhnya sampai kepada informan yang bekerja di kantor AIA cabang 
yang telah didirikan sendiri oleh Agent Director, karena adanya perbedaan 
manajemen kantor cabang. 
 
Kata Kunci: PT. AIA Financial, Arief Muhammad, Budaya Organisasi, 
Analisis Resepsi 
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ABSTRACT 
Katarina Danna Kharisma Apriliony NRP. 1423016001. ACCEPTANCE OF 
EMPLOYEE INSURANCE AIA CONCERNING ORGANIZATIONAL 
CULTURE IN ARIEF MUHAMMAD VLOG OFFICE WORK EXPERIENCE 
VERSION 
AIA Financial is one of the leading insurance companies in the world. AIA 
Financial is the second best insurance company in Indonesia. Seeing the 
existence of a problem regarding working in an insurance company, 
insurance company AIA Financial has its own perspective on their 
employees. AIA Financial considers that those who work with this company 
are the most valuable assets. In collaboration with the famous video blogger 
(vlogger) Arief Muhammad, PT. AIA Financial tells the experience of 
working at the AIA office for 2 days. PT. AIA Financial creates a paradigm 
of organizational culture that is not hierarchical and forms flexible work 
relations. This becomes interesting when a video made by AIA Financial 
reviews the work environment. Organizational culture refers to a system of 
shared meanings shared by its members to distinguish the organization from 
other organizations with 3 levels of culture, namely level 1 Artifacts, level 2 
Values, and level 3 Basic Assumptions. being positive is received when the 
informant has the same background or facilities, tends to be positive towards 
the message delivered because of the similarity of facilities. But the values 
that were tried were not fully conveyed to the informants who worked at the 
branch AIA office that had been established by the Agent Director, due to 
differences in branch office management. 
Keywords: PT. AIA Financial, Arief Muhammad, Organizational Culture, 
Reception Analysis 
 
